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L INGVISTICKA´ ANTROPOLOGIE se zaby´va´ studiem te´-mat, jezˇ krystalizujı´ ze strˇetu a za´rovenˇ souzneˇnı´ mezi
jazykem, spolecˇnostı´ a kulturou. Svy´m za´beˇrem vycha´zı´ vstrˇı´c
pozˇadavku˚m propojenosti ru˚zny´ch disciplı´n a jejich metodologiı´.
Dı´ky tomu ma´ potencia´l analyzovat a interpretovat neˇktere´
oblasti lidske´ho zˇivota, ktere´ doposud zu˚sta´valy nevyrˇesˇeny. Trˇe-
bazˇe nemusı´me souhlasit s na´zorem autora recenzovane´ knihy,
zˇe „cˇesˇtı´ cˇtena´rˇi jsou odka´za´ni na teˇzˇko dostupne´ zahranicˇnı´
publikace“ – v dobeˇ internetovy´ch knihkupectvı´ stacˇı´ dvakra´t
kliknout a do ty´dne ma´me pozˇadovany´ text doma –, je zcela
namı´steˇ uznat, zˇe cˇesky psany´ch studiı´ cˇi ucˇebnic lingvisticke´
antropologie ma´me poskrovnu. Hlavnı´ autoritou sta´le zu˚sta´va´
Salzmannu˚v u´vod Jazyk, kultura a spolecˇnost (1996). Ra´m-
cove´ u´daje jsou k dohleda´nı´ v neˇktery´ch obecneˇji pojaty´ch
publikacı´ch, z poslednı´ doby naprˇı´klad u Soukupa v Za´kladech
kulturnı´ antropologie (2009). Existuje take´ neˇkolik prakticky
orientovany´ch studijnı´ch textu˚ vydany´ch prˇi katedra´ch ru˚zny´ch
univerzitnı´ch pracovisˇt’ (naprˇ. HOMO LOQUENS. Vybrane´ ka-
pitoly z lingvisticke´ antropologie, 2009).
Jan Pokorny´ se toto relativnı´ vakuum snazˇı´ cı´leneˇ obo-
hatit. Prˇicha´zı´ s knihou strˇednı´ho rozsahu a zajı´mave´ho obsahu.
Cˇtena´rˇu˚m nabı´zı´ fundovany´ vhled do rozmanite´ho sveˇta jazyku˚
a lidı´, kterˇı´ teˇmito jazyky hovorˇı´. V souladu s lingvisticko–
antropologickou tradicı´ prˇina´sˇı´ doklady z velke´ rˇady kulturnı´ch
area´lu˚ planety a uka´zky z co nejveˇtsˇı´ho pocˇtu existujı´cı´ch jazyku˚.
To vsˇe srozumitelnou formou, za vy´pomoci souboru ilustrativ-
nı´ch tabulek a map. Za´veˇrecˇny´ seznam literatury prokazuje, zˇe je
obezna´men jak s vy´znamny´mi lingvisticky´mi, tak antropologic-
ky´mi sekunda´rnı´mi zdroji cˇeske´ i zahranicˇnı´ provenience. Dobry´
za´klad pro sestavenı´ uzˇitecˇne´ a prˇehledne´ prˇı´rucˇky pro co nejsˇirsˇı´
cˇtena´rˇskou obec. Jak sa´m autor rˇı´ka´, pra´veˇ to bylo jeho cı´lem.
Navzdory vsˇem doposud zmı´neˇny´m pozitivu˚m lze knize
take´ leccos vytknout. Jizˇ prˇi letme´m nahle´dnutı´ do struktury
publikace je rozeznatelna´ za´vazˇna´ disproporce mezi rozsahem
pasa´zˇı´ ty´kajı´cı´ch se cˇisteˇ jazykoveˇdny´ch ota´zek a teˇch, ktere´
nabı´zejı´ interdisciplina´rnı´, lingvisticko-antropologicky´ pohled.
Anizˇ by Pokorny´ uva´deˇl du˚vody, ktere´ ho k tomu vedly, prˇi-
pousˇtı´, zˇe veˇnuje „pomeˇrneˇ hodneˇ prostoru obecne´ lingvis-
tice, jejı´ historii a za´kladnı´m jazykovy´m struktura´m“. Z te´mat
klı´cˇovy´ch pro lingvistickou antropologii tak cˇtena´rˇskou obec
seznamuje pouze s jazykovy´m obrazem sveˇta. Vztahy jazyka
a identity, jazyka a ideologie, stejneˇ jako oblasti narativity cˇi
etnografie komunikace jsou pouze naznacˇeny. Pokud bychom si
meˇli vzı´t za meˇrˇı´tko Durantiho studii Language and Culture:
Three Paradigms (2003), nezby´va´ nezˇ konstatovat, zˇe ve sve´
knize Pokorny´ zu˚sta´va´ uzamcˇen v prvnı´m paradigmatu vy´voje
lingvisticke´ antropologie, iniciovane´m F. Boasem a rozvinute´m
E. Sapirem, druha´ dveˇ paradigmata, reprezentovana´ D. Hy-
mesem, J. Gumperzem a jejich zˇa´ky, zu˚sta´vajı´ na okraji jeho
za´jmu. Je to velka´ sˇkoda, jednak tak ponechal stranou progresivnı´
proudy soucˇasne´ veˇdy, jednak se dobrovolneˇ vzdal argumentu˚,
ktere´ by potvrdily pra´vo lingvisticke´ antropologie na vlastnı´
existenci. Oba´va´m se, zˇe po prˇecˇtenı´ knihy budou jazykoveˇdci
nada´le tvrdit, zˇe lingvistickou antropologii nepotrˇebujeme, nebot’
vsˇe, cˇı´m se zaby´va´, pokry´va´ vy´zkum v ra´mci sociolingvistiky,
psycholingvistiky, pragmatiky a obecne´ lingvistiky.
Mozˇna´ se my´lı´m, ale ma´m pocit, zˇe se Pokorny´ veˇdomeˇ
snazˇil vytvorˇit ucˇebnici, ktera´ bude jina´ nezˇ ta Salzmannova.
Sveˇdcˇı´ o tom i prˇekvapivy´ fakt, zˇe Salzmannu˚v text nefiguruje
jako polozˇka v seznamu literatury. Jeho rozhodnutı´ je pochopi-
telneˇ legitimnı´, bohuzˇel v tomto prˇı´padeˇ vyu´stilo v situaci, kdy
se konkre´tnı´ tisˇteˇny´ vy´stup vzda´lil zvolene´mu te´matu. V te´to
souvislosti je du˚lezˇite´ zmı´nit, zˇe jen velmi omezeny´ prostor je
veˇnova´n natolik du˚lezˇite´mu poli, jaky´m je jazykova´ revitalizace,
jedna z nejvy´znamneˇjsˇı´ch oblastı´ aplikovane´ lingvisticke´ antro-
pologie. Nenı´ pak divu, zˇe v seznamu pouzˇite´ literatury chybı´
klı´cˇove´ studie z prˇelomu tisı´ciletı´: Language Death, Vanishing
Voices a Halte a´ la mort des langues.
Na druhou stranu je nezbytne´ zdu˚raznit, zˇe te´mata, ktera´
si pro svou knihu zvolil, autor zpracova´va´ s erudicı´. Informace,
ktere´ je mozˇne´ snadno dohledat v jiny´ch cˇesky´ch zdrojı´ch
(naprˇ. v Deˇjina´ch lingvistiky J. Cˇerne´ho), doplnˇuje o detailneˇjsˇı´
poznatky. Velmi cenne´ jsou naprˇı´klad jeho komenta´rˇe k Sapir–
Whorfoveˇ hypote´ze, kdy prˇesveˇdcˇiveˇ dokazuje, jak chybneˇ byly
neˇktere´ aspekty jazykove´ho relativismu pochopeny a na´sledneˇ i
tradova´ny v odborne´ literaturˇe. Takte´zˇ pasa´zˇe o stavbeˇ jazyka
a vy´voji jazyka jsou na vysoke´ u´rovni a velmi dobrˇe poslouzˇı´
studentu˚m etnologie a kulturologie jako prvnı´ vstup do jazy-
koveˇdne´ problematiky. Obcˇas se sice vyskytnou prˇeklepy nebo
prˇehle´dnutı´, zejme´na ve jme´nech zna´my´ch lingvistu˚ (W. R. Di-
xon vs. R. M. W. Dixon, R. Jacobson vs. R. Jakobson), ale to uzˇ
se dosta´va´me na pole, ktere´ mnohem vı´ce nezˇ s cˇinnostı´ autora
souvisı´ s redakcˇnı´ prˇı´pravou vyda´nı´ publikace jako takove´. Jı´
da´va´m take´ na zodpoveˇdnost, zˇe kromeˇ veˇcne´ho rejstrˇı´ku do
knihy nezahrnula take´ rejstrˇı´k citovany´ch jazyku˚.
Jan Pokorny´ odvedl kvalitnı´ pra´ci. I kdyzˇ se neda´ prˇedpo-
kla´dat, zˇe by jeho ucˇebnice nahradila monografie A. Durantiho
(Linguistic Anthropology) a W. Foleyho (Anthropological Lin-
guistics) – jejı´ za´beˇr je prˇeci jen prˇı´lisˇ obecneˇ lingvisticky´ –
veˇrˇı´m, zˇe si sve´ cˇtena´rˇe najde. A pokud je prˇivede k tomu,
aby se sezna´mili s dalsˇı´mi, vı´ce lingvisticko-antropologicky
orientovany´mi texty, bude jejı´ u´kol splneˇn.
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